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KATASTAR 
POPIS OBJEKATA KOJE SU I STRAŽILI CLANOVI SO PD »ŽELJEZNICAR« 
(OBJEKTI POSJEDUJU KOMPLETNE PODATKE S NACRTIMA) 
PECINA KOD $TITARS KE KULE. $ti-
tar, Perušić, dužina 25 m, dubina 14 m, 
istraženo 29. xr 1954. 
VODENA JAMA. STUDENCI, Perušić, 
dužina 23 m. na kraju pećine voda. Istra-
iena 2. V 1954. 
JAMA NA ZIRU. Medak. Raduč, rel. du-
bina 20 m, ukupna duž. 330 m. Istražena 
18. VII 1958. 
OSTROVICA, Lički Osik, ~spić. ukupna 
dužina 295 m, dubina 31 m. Obilje siga-
s tlh tvorevina. Istražena 3. XI 1957. 
ZLDOVSKE KUCE, Budinjak, Zumbe-
l'ak, dubina 15 m, dužina 30 m. Istražena 
l l. VII l 953. 
J AMA U TRPNJU, Poluotok Pelješac, 
dubina 8 m. U jami je duboka voda. Is-
tražena 20. VIII 1956. 
VELA J AMA. Mljet, Blata. Koza rica, du-
žina 24 m. Istražena 20. VIII 1955. 
SPILJA KOD SOLINE. Mljet, dubina 
16m, dužina 40 m. Istražena l. VIII 1955. 
MOVRICA PECINA. Mljet, dužina 62 m. 
Istražena l. VIII 1955. 
OSTASEVICA. Babino Polje, MLJET, 
dubina 20 m, dužina· 75 m. Istražena 
3. VIII. 1955. 
JAIMA POD VRHOM SN. ILIJE, Pelje-
šac, dubina 45 m. dužina 60 m. Istražena 
ll. VIII 1956. 
LlPA NA .PROTULIPI, Zvečaj, Duga 
Resa, dužina ukupna 395 m. dubina 5 m. 
Istražena 3. VII 1955. Ima mnogo ljudskih 
kostiju. 
FECINA U MISICE/VOM VRHU, Pri!ipje, 
Karlovac, dužina 35 m , umjetno iskopa-
na. istražena 20. III 1955. 
PECINA I-ZNAD VIRELA, Gerovo, Tounj, 
dužina 33 m, bazen s vodom, istražena 
ll. III 1956. 
PECINA KRAJ RllMSJ.<OG MOSTA, 
Tounj, dužina 25 m, iz pećine izvire voda, 
istražena 5. V 1955. 
PERCEVICA PECINA (HAJDUCKA PE-
CINA), Tounj, dužina 60 m, istražena 5. 
VI 1953. 
PRKICKA J AMA MALA, Gornje Du-
brave, Generalski Stol, dubina 20 m , is-
tražena 31. III 1'957. 
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PRIKICKA J AMA VELIKA, Gornje Du-
brave, Generalski Stol, dubi·na 40 m, du-
žina 34 m, istražena 31. III 1957. 
JANDRIJASEVA PECINA, Plaški. duži-
na 88 m, dubina 7 m, istražena 3. III 
1957. 
JAMA POVRH KAMENITOG VRHA. 
Fužine, dub:na 49 m. istra žena 29. XI 
1955. 
PECINA CINJ A'DRA, Brač, Nerežišće, 
dužina 76 rn, istražena 15. XII 1954. 
JAMA NA KOLISTINI, Prgomet, Ka-
šteli, dubina 130 m. Istražena l. V 1958. 
GOLUBINJKA,, Sibenik, dubina 48 m, 
istražena 28. xr 1954. 
GRBINA PECINA, Perušić, dužina 67 m, 
dubina 12 m, kanali s vodom, istraženo 
5. XI 1955. 
PECINA VRELO, Fužine. Ukupna dužina 
320 m, istraženo 28. XI 1955. 
USKI PONOR, Bizek. Zagreb, dub:na 25 
m, istražena 20. XI 1955. 
PONOR NA LIV ADI, Bizek, Zagreb, du-
bina ll m, istražena 20. XI 1955. 
FONOR NA STIJENI, Bizek, Zagreb, du-
bina ll m , istražena 20. XI 1955. 
PONOR ISPOD PLANIN'ARSKJOG DO-
MA, Bizek, Zagreb, dubina, 24 m, i·straže-
na 20. XI 1955. 
JAIMf\ NAD KUPOM, Ozalj, Karlovac, 
Dubina 16 m, istražena 8. I 19$6. 
VELIKA PEC. Lipa. Z<:greb, dužina 33 
m. istražena 18. X 1953. 
KOSICEV PONOR, Dolje, Zagreb, istra-
žen ll. xn 1955. 
2 RVENA PEC, Vrapče, dužina 25 m, 
istražena 26. XII 1955. 
MALA ZRVENA PEC, Vrapče, Zagreb, 
dužina 30 m, istražena 26. XII 1955. 
JAMA Iil:NAD LUtKE, O zalj, Karlovac, 
dubina 27 m, istra,žena 8. I. 1955. 
MARTINKA, Gerove, Tounj, dužina 20 
m, voda, istražena 18. III Hl56. 
JAMA KRAJ PETINE LIPE. Zvečaj, du-
bina 23 m. Ist ražena 3. VII 1955. 
SO PD »VE LEBIT« ISTRAžiO 
JAMU JAVORNICU, Bizek. Zagreb, du-
bina 28 m, dužina 2~8 m. Kroz pećinu 
teče potok, :stražena 19. II 1951. 
